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Згідно мал. 2, відправлення контейнеровозів з портів в 2020 році порівняно  
з 2019 роком свідчать про нестабільність пропускної спроможності в портах 
перевізниками, що значно знизило обмін товарами між країнами.  
Економічні наслідки пандемії, в першу чергу, торкнулися сфери морських ван-
тажоперевезень із Китаю. Однак, останнім часом спостерігається збільшення ванта-
жопотоку у зв’язку з тим, що почали приходити ті вантажі, які довгий час були 
заблоковані на китайських кордонах. Більше того, морські контейнерні лінії ввели 
додаткову надбавку за вивезення контейнерів до всіх країн Азії. Незважаючи на усі 
труднощі, порти продовжують працювати у звичайному режимі, дотримуючись ви-
мог індивідуального захисту співробітників. Також, логістична галузь стикнулась із 
проблемою відсутності зворотніх контейнерів, що безпосереднім чином вплине на 
вартість експорту та призведе до його удорожчання, так як виникла неохідність 
подачі прямих контейнерів. Серед позитивного – більш активне використання сис-
теми електронного документообігу в портах.   
Багато учасників логістичної ланки почали звертатися до безконтактного 
документообігу, що був розроблений ще декілька років тому. Адже нинішня 
інформаційна система порту дає можливість все автоматизувати та подавати усі до-
кументи в електронній формі. Важливо, аби ці всі безконтактні методи і можливість 
безконтактного розмитнення вантажів у портах була у всіх. 
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Туризм выступает как сложное социальное явление, которое имеет много гра-
ней, поскольку ни одна из существующих наук не может полностью и исчерпываю-
щим образом охарактеризовать его как объект собственных исследований и ни один 
из существующих социально-экономических институтов не в состоянии самостоя-
тельно решить комплекс его проблем. Актуальность данной работы заключается  
в том, что в современном мире экстремальный туризм становится все более попу-
лярным видом проведения свободного времени. 
Цель: изучить и провести анализ развития спортивно-экстремального туризма  
в Беларуси и за рубежом. 
Задачи: рассмотреть основные понятия и виды спортивного и экстремального ту-
ризма; проанализировать развитие спортивного и экстремального туризма в Беларуси. 
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Объект исследования – спортивно-экстремальный туризм. 
Предмет исследования – состояние развития спортивно-экстремального туриз-
ма в Беларуси и за рубежом. 
К экстремальному туризму приобщаются люди разных возрастов и профессий, 
имеющие разное семейное и общественное положение, существенно отличающиеся 
уровнем культуры и физического развития. Экстремальный туризм является одним 
из способов легального удовлетворения данной потребности, чем завоевывает с ка-
ждым годом все большую популярность среди жителей современного мира.  
Экстремальный туризм – один из видов туристского отдыха, в той или иной 
степени связанный с риском. 
В последнее время активно развивается приключенческий туризм – вид туриз-
ма, который объединяет все путешествия, связанные с активными способами пере-
движения и отдыха на природе, имеющие целью получение новых ощущений, впе-
чатлений, улучшение туристом физической формы и достижение спортивных 
результатов. Экстремальный туризм относится к наиболее опасным видам туризма, 
его цель и заключается в том, чтобы почувствовать опасность.  
Спортивный туризм можно определить как вид спорта, в основе которого лежат 
соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных препят-
ствий в природной среде (перевалов, вершин (в горном туризме), порогов (в водном 
туризме), каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в природной среде 
и на искусственном рельефе. 
Спортивный туризм в Беларуси является национальным видом спорта, имею-
щим многовековые исторические традиции. Он включает в себя не только спортив-
ную составляющую, но и особую духовную сферу, и образ жизни самих любителей 
странствий. 
Активные виды отдыха завоевывают все большую популярность среди простых 
туристов. Экстремальный и спортивный туризм делится на ряд видов: воздушный, 
наземный, водный, горный. Рассмотрим каждый в отдельности. 
Воздушные виды. Прыжки с парашютом – один из видов авиационного спорта. 
Подразделяется на подвиды: классика, групповая акробатика, купольная акробатика, 
фрифлай, скайсерфинг, фристайл, свуп, парашютно-атлетическое многоборье и др. 
Основные виды: 
– классический парашютизм включает в себя два упражнения. Первое – прыжки 
на точность приземления. Задача состоит в поражении мишени размером 3 см. Вто-
рое упражнение – комплекс фигур в свободном падении. Соревнования ведутся  
на время;  
– групповая акробатика преследует цель построения максимального количества 
разных фигур командой из нескольких парашютистов. Классическое количество па-
рашютистов в команде – 4 или 8. Бывают также команды из 16 спортсменов. Команда 
из четырех человек может построить за время свободного падения около 30 фигур; 
– купольная акробатика заключается в построении формаций из куполов рас-
крытых парашютистов. Этим кардинально отличается от других видов парашютного 
спорта, где работа над результатом идет до раскрытия парашюта (кроме прыжков на 
точность приземления). При выполнении фигур купольной акробатики парашюты 
входят в непосредственный контакт с парашютами других спортсменов, при этом 
часто происходят завалы куполов.  
Наземный вид экстремального туризма включает в себя широкий спектр раз-
влечений, таких как мотто-, авто- и пешие путешествия, посещение пещерных ком-
плексов, велопрогулки: 
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– пешеходные путешествия включают в себя передвижение группы из пункта А 
в пункт Б за определенный промежуток времени и преодоление препятствий. Требу-
ется физическая подготовка и определенная выносливость; 
– мото- и автопутешествия в экстремальном путешествии подразумевают пре-
одоление «непроходимых» участков (пустыни, заболоченности, горные склоны)  
при помощи техники; 
– конные путешествия. Предусматривают длительное нахождение в седле и пре-
одоление тяжелых участков путешествия, представленных узкими тропами; 
– велопрогулки – наиболее тяжелый из наземных видов. Данный тур составляет 
преодоление не менее 500 км, в которые входят как равнины, так и горные возвы-
шенности, чащобные участки.  
Водные виды:  
– дайвинг – это подводное плавание со специальным снаряжением. Это доста-
точно дорогая разновидность экстремального туризма. Общая подготовка и снаря-
жение обойдутся новичку в сумму до 1000 дол., дополнительно придется оплачивать 
стоимость турпакета. Если не покупать снаряжение, то стоимость подготовки к пер-
вому туру сократится до 250 долларов;  
– вейкбординг представляет собой комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта 
и серфинга. Катер буксирует рейдера, стоящего на короткой, широкой доске;  
– водные лыжи – один из самых известных видов активного отдыха. Это дос-
тойная замена горным и беговым зимним лыжам;  
– виндсерфинг – разновидность парусного спорта; гонки на специальной оваль-
ной доске из углепластика с шероховатой поверхностью для устойчивости, с плав-
никами стабилизаторами на нижней плоскости и небольшим парусом, который кре-
пится к доске; 
– серфинг – то же самое, только без паруса. Собственно, виндсерфинг и про-
изошел от серфинга. При хорошем ветре можно развивать скорость более 10–12 м/с. 
Ну а рекорд на сегодняшний день – более 70 км/ч;  
– рафтинг – это увлекательный спуск по горной реке на каноэ или специальных 
плотах. Рафтинг – один из наиболее посещаемых туров, совершенно безопасный да-
же для самых юных туристов.  
Горные виды: 
– альпинизм – вид спорта и активного отдыха, возникший в Альпах, имеющий 
целью восхождение на вершины гор с последующим спуском по пути подъема или 
другим путем; 
– горнолыжный туризм – разновидность горного туризма, спуск с гор по естест-
венным снежным склонам или специально подготовленным трассам на лыжах. В отли-
чие от горнолыжного спорта в горнолыжном туризме время спуска не фиксируется; 
– сноубординг – спуск по снегу с горных склонов на специально оборудованной 
доске. Это более агрессивный, активный и экстремальный вид, нежели горные лыжи.  
В рамках данного исследования было проведено анкетирование о преимущест-
вах развития спортивного и экстремального туризма. В опросе приняли участие  
30 человек. Возраст участников опроса находится в диапазоне от 18 до 35 лет  
и старше (рис. 1 и 2).  





Рис. 1. Известность спортивного и экстремального туризмов 
 
Рис. 2. Использование туристических услуг в Беларуси 
По итогам исследования можно сделать вывод, что наиболее желаемым видом 
туризма является наземный – 66,7 %, воздушный – 63,3 %, горный – 63,3 %, водный 












Рис. 3. Виды туризма 
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Судя по результатам исследования, можно сделать вывод, что многие люди при 
планировании путешествия уделяют огромное внимание таким критериям, как безо-
пасность, климат, приемлемый уровень развития туристической инфраструктуры, 
низкие цены и географическое положение.  
 
 
Рис. 4. Критерии 
На сегодняшний день в Республике Беларусь создана и функционирует опреде-
ленная инфраструктурная база для обслуживания как въездного, так и внутреннего 
спортивного туризма. Инфраструктура спортивного туризма представлена теми 
фондами, которые используются в других видах туризма. В целом инфраструктура  
в некоторой степени развита, но требует достаточно больших затрат на ее обновле-
ние и совершенствование.  
Развитие спортивного туризма входит в приоритетные направления развития 
страны, основные разработки в области законодательства, бюджетной политики, 
поддержки имеющихся и разработки новых направлений спортивного туризма в Бе-
ларуси. Спортивный туризм с каждым годом привлекает все больше людей различ-
ного возраста, различных профессий, спортсменов и просто любителей здорового 
образа жизни.  
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Гастрономический туризм – это путешествие по странам и континентам для зна-
комства с особенностями местной кухни, кулинарными традициями, цель которого 
отведать уникальные для приезжего человека блюдо или продукт. У еды есть своя ис-
тория и существует много форм проявления, что делает ее ресурсом для особого вида 
туризма, который называют гастрономическим, или кулинарным, туризмом. Участни-
ками гастрономических туров в первую очередь становятся гурманы, а также люди, 
чья профессия непосредственно связана с приготовлением и употреблением пищи: 
рестораторы, повара, сомелье, кондитеры, дегустаторы, ресторанные критики. 
